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Hydraulische Analysen zur Elbe im Bereich
Magdeburg
Einfullrung
Den Ablussverhaltnissen der Elbe im Bereich Magdeburg wird von jeher
eine besondere Beachtung zateil. Dies ist zum einen durch die wirtschaftliche
Bedeutung der heutigen Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts begrundet, zum
anderen stellt das Magdeburger FlieBgewassersystem mit seinen
Hauptstrecken Stromelbe, Alte Elbe, Elbe-Umflutkanal (EUK), Zollelbe und
Taube Elbe (Abbildung 1) aufgrund seiner Komplexitat schon immer eille
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Abbildung 1 Obersichtskarte (Quelle: WSA Magdeburg, bearbeitet)
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Mit dem Schwerpunkt der Beurteilung der Abflusscharakteristik bei Hoch-
wasserereignissen in dieser Region besteht bereits seit dem Jahr 2001 eine
enge Zusammenarbeit zwischen dem Landesbetrieb fur Hochwasserschutz
und Wasserwirtschaft, Sachsen-Anhalt (LHW) und dem Institut fitr
Wasserbau und Technische Hydromechanik der TU Dresden (IWI)). Diese
wurde maBgeblich durch das Wirken von Professor Horlacher initiiert und
gefordert. Der folgende Artikel fasst eioige der interessantesten Ergebnisse
zusammen, die innerhalb dieser nunmehr siebenjabrigen Kooperation erarbei-
tet wurden.
Projekt „Untersuchungen zur Sicherung des Hochwasserschutzes im
Raum Magdeburg"
Unter dem Titel „Untersuchungen zur Sicherung des Hochwasserschutzes im
Raum Magdeburg" wurde im Jahre 2001 ein erstes Projekt aufgelegt. Ein
wesentliches Ergebnis dieses Projekts war die erstmalige Erstellung eines
zweidimensionalen hydrodynamisch-numerischen Modells far das gesamte
Untersuchungsgebiet, nachdem zunachst auch die problemorientierte
Anwendbarkeit eines eindimensionalen Modells uberpruft wurde. Das
zweidimensionale Modell bildet unter Verwendung von 113615 Elementen
und 103578 Knoten eine Gesamtflache von ca. 100 lanz ab. Es erstreckt sich
vom Blbe-km 292 n6rdlich der Saalemundung in der Nahe der Stadt Barby bis
zum Elbe-km 338 in der Nahe der Bundesautobahn A.2 bei Lostau-
Hohenwarthe, so dass ca. 46 Flusskilometer der Elbe und 17 km Elbe-
Umflutkanal einschlieBlich der abflussrelevanten Bauwerke (z. B. Pretziener
Wehr, Cracauer Wehr, Brucken) modellhaft dargestellt sind (Abbildung 2).
Im Au'gust des Jahres 2002 trat im Untersuchungsgebiet ein
Hochwasserereignis mit auBerordentlicher Intensitat auf. Daraus ergab sich
die M6glichkeit, bis dahin getroffene hypothetische Aussagen zum vorhan-
denen Hochwasserschutzniveau im Untersuchungsgebiet zu uberprofen uiid
dariber hinaus wichtige Naturdaten ftir eine weitere Verwen(lung z. B. in
hydrodynamisch-numerischen Modellen m sammeln. Dazu fahrten Mitar-
beiter des IWI) in der Zeit vom 15. - 19.08.2002 FlieBgeschwindigkeitsmes-
sungen am Pretziener Wehr durch, auf deren Grundlage die Beaufschlagung
des Um£tutkanals und somit die Entlastung der Stromelbe quantifiziert
werden konnten. Die Untersuchungen ergaben, dass zzim Zeitpunkt des
Scheitelabflusses ca. 1100 m'/s uber den Umflutkanal abgefl hrt warden, was
einem Anteil von ca. 26 % des Gesamtabflusses (HQm = 4180 m'/s) der Elbe
entsprach.
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Abbildung 2 HN-Modell, Hahendarstellung
Simulationen mit dem numerischen Modell zeigten, dass die Kapazitat des
Umflutkanals unter den damaligen Verhaltnissen auf ca. 1200 m'/s begrenzt
war, da bei einer Uberschreitung dieses Wertes von lokalen Uberstramungen
der Umflutdeiche ausgegangen werden musste. Diese Ergebnisse widerlegten
somit die bis dahin vertretene These, dass der Umflutkanal ca. ein Drittel des
Gesamtabflusses der Elbe und maximal 1800 ms/s schadlos abftihren kann.
Weitere Analysen ergaben, dass der Umflutkanal im extremen Hochwasser-
fall eine Wasserstandsreduzierung von ca. 50 cm, lokal bis zu 70 cm, im
Bereich der Stromelbe bewirkt und somit ein wesentliches Element des regio-
nalen Hochwasserschutzes darstellt (vgl. auch Horlacher et al.. 2002).
Bewuchseinfluss auf die hydraulische Leistungsfihigkeit des Elbe-
Umflutkanals
Motiviert durch die Ergebnisse des ersten Projekts und den durch das
Hochwasser aufgezeigten Notwendigkeiten bezaglich des Hochwasser-
schutzes wurde das IWD im Jahr 2003 mit der „Vertiefenden Untersuchung
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Umflutkanals nach dem Hochwasser 2002" beauftragt. Im Rahmen dieses
Projekts galt es vorrangig zu klaren, wie die Abflusskapazitat des Umflut-
kanals und somit sein Beitrag zum regionalen Hochwasserschutz gesteigert
werden kann. Die Untersuchungen zielten vor allem darauf ab, den Einfluss
der im Umflutkanal vorhandenen Vegetationsgebiete auf die Hydraulik zu
bestimmen und notwendige MaBnahmen zur Verbesserung vorzuschlagen. Zu
diesem Zweck standen Color-Infrarot-Aufnahmen (CIR-Anfnahmen) des
EUK zur Verftigung, auf denen die verschiedenen Landnutzungen (Land-
wirtschaftliche Flache, Waldgebiet) dargestellt werden und aufgrund ibrer
Farbcodierung abgegrenzt werden k6nnen (Abbildung 3).
Abbildung 3 CIR-Autnabmen des Elbe-Umflutkanals
In Auswertong der Bilder wurden innerhalb des EUK hydraulisch relevante
Bereiche lokalisiert, in denen ein GroBbewuchsvorkommen CBaume und
Strancher groBer H6he) in hoher Dichte ersichtlich war. Ober eine Variation
der Manning-Strickler-Werte all jener Modellelemente, die sich innerhalb
dieser Zonen befinden, konnten Aussagen uber den Beeinflussungsgrad durch
den Bewuchs erhalten werden. Beispielhaft sind in Abbildung 4 variierende
Wasserspiegellangsprofile innerhalb des Umflutkanals far einen Simulations-
ablluss von 900 mVs dargestellt.
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Abbildung 4 WSP-Langsprofile im EUK Rir variable Bewuchsdichte
In Auswertung der Ergebnisse wurden vier Bereiche lokalisiert, in denen
durch Bewuchsreduzierung eine signifikante Verbesserung der Abflussver-
haltnisse erzielt werden k6nnte (Horlacher et al., 2003). Das LHW Sachsen-
Anhalt setzte auf Grundlage dieser Forschungsergebnisse unter Berucksichti-
gung weiterer Rahmenbedingungen einen Teil der Empfehlungen um. Die
Wirksamkeit der MaBnallmen konnte wahrend des Hochwasser 2006, in dem
der Uniflutkanal erneut geuffnet wurde, durch Messungen bestatigt werden.
Notwendige Unterhaltungsmallnahmen in der Alten Elbe
Im Frahjahr des Jahres 2006 wurde das IWD speziell damit beauftragt, die
momentane Abflusskapazittit der Alten Elbe einzuschatzen sowie eventuell
eintretende Veranderungen in der Alten Elbe bezuglich ihrer Auswirkungen
auf das gesamte Gewassersystem zu bewerten. Motiviert wurde das Projekt
primer durch die augenscheinlich verstarkten Anlandungstendenzen in der
Alten Elbe einhergehend mit einem drastisch zunehmenden Bewuchs inner-
halb des Flussbettes (Abbildung 5).
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Abbildung 5 links: Luftbild des Ausmundungsbereichs der Alten Elbe (Foto: Lack, WSA
Magdeburg); rechts: Anlandwigen und Bewuchs in der Alten Elbe (Foto:
IWD)
Laut Aussagen des lokalen hydrologischen Dienstes lassen Auswertungen
von Messungen am Pegel Magdeburg-Strombracke die Vermutung zu, dass
sich die Abflusskapazitat der Flussprofile im Magdeburger Stadtgebiet inner-
halb der letzten einhundert Jahre tendenziell verringert hat, so dass gleiche
Wasserstande heute bereits bei geringeren Abflussen erreicht werden.
Unter Verwendung des zweidimensionalen hydrodynamisch-numerischen
Modells wurden die durch Brucken-, Bewuchs- und Verlandungseinfluss
bedingten Veranderungen im FlieBgewassersystem Magdeburg in acht Szena-
rien ftir den Hochwasserfall ermittelt. Die Ergebnisse zeigten, dass einerseits
FlieBtiefenreduzierungen sowohl in der Alten Elbe, als auch in der Stromelbe
erreichbar shid, so dass die Abflusskapazim gesteigert werden kann, jedoch
nur ritumlich begrenzt auf den Bereich der Verzweigung bzw. Bereiche
stromaufwarts bis auf Hahe der Ortslage Schanebeck. Die Veranderungen in
der Alten Elbe beeinflussen die Abflussaufteilung am Abzweig des Elbe-
Umflutkanals nicht.
Es wurde deshalb vom IWD empfohlen, den GroB- und Mittelbewuchs im
Bereich der Alten Elbe zu reduzieren, wobei eine Auswahl des zu entfernen-
den Bewuchses auch aus landschaftspflegerischer Sicht getroffen werden soll.
Mit Hinblick auf die zunebmenden Anlandungen in der Alten Elbe wurde
angeregt, die Bewuchsentfernung in Form von Rodungen (Entfemung des
Bewuchses mit WurzeD durchzofabren, um somit eine Eigenmobilisierong
von Kieshegern und Sandbanken bei zoktinttigen Hochwasserereignissen zu
begunstigen (Horlacher et al., 2006).
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Wasserspregelveranderungen li Alter Elbe
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Berelch 1: Abzweig Alte Elbe bis ·Kanonenbahn'
























Abbildung 7 Abflussaufteilung bei Hochwasser (Q = 4010 m'/s) uber das Gewasser-
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Hydmillische Analysen zur Elbe im Bereich Magdeburg
Die Empfehlungen wurden durch das LHW und die Stadt Magdeburg
aufgegriffen, so dass im Oktober 2006 entsprechende Unterhaltungsarbeiten
im Flussbett der Alten Elbe zur Verbesserung des Hochwasserschutzes
stattfanden. Allerdings f hrten rechtliche Probleme dazu, dass die Unterhal-
tungsarbeiten eingestellt werden mussten, bis die akologischen Auswirkungen
detailliert geklart sind.
Analyse zur FFH-Vertraglichkeitsstudie Alte Elbe
In Kooperation mit dem auf Okologische Fragestellungen spezialisierten Buro
Plan-T bearbeitet das IWD derzeit das Projekt "Begleitende hydraulische
Analyse zur FFH-Vertraglichkeitsuntersuchung von MaBnahmen in der Alten
Elbe bei Magdeburg". Grundsatzliches Ziel des Projekts ist die konkrete
Definition von GewasserunterhaltungsmaBnahmen in der Alten Elbe, die mit
den 6kologischen Anforderungen des Flussgebiets vereinbar sind und
gleichzeitig zu einem verbesserten Hochwasserschutzniveau Rihren sollen. Da
die Alte Elbe im Stadtgebiet Magdeburgs Teil des FFH-Gebiets ,Blbaue
zwischen Saalemundung und Magdeburg" ist, darf der Umfang der MaB-
nahmen eine bestimmte Erheblichkeitsgrenze nicht uberschreiten. Wahrend
das Buro Plan T hauptsachlich far die Festlegung der Erheblichkeitsgrenze
und der diesbezaglichen Einordnung maglicher MaBnahmen zustandig ist,
liefert das IWD die hydraulische Einschatzung der vorgeschlagenen MaBnah-
menkataloge hinsichtlich des Hochwasserschutzes. Die Simulationsszenarien
beinhalten dabei Variationen in der Bewuchsdichte, der Beseitigung von
Anlandungen und konstruktiven FlieBhindernissen. Das Projektende ist auf
Oktober 2008 festgelegt, so dass zum jetzigen Zeitpunkt noch keine
Untersuchungsergebnisse veroffentlicht werden kannen. Dennoch ist fest-
zuhalten, dass Aufgaben, die eine kombinierte Betrachaing von Naturschutz
und Hochwasserschutz erfordem, in Zukunft versttirkt auftreten werden.
Unter der Voraussetzung einer offenen Kooperation der jeweils spezialisierten
Partner kannen sich daraus interessante Synergieeffekte ergeben.
Zusammenfassung
Die Kurzdarstellung derjenigen Projekte, die innerhalb der letzten sieben
Jahre durch das IWD hinsichtlich des Hochwasserschutzes im Ram
Magdeburg durchgefabrt wurden, zeigt einerseits die Vielfaltigkeit der Frage-
stellungen und andererseits die am IWI) vorhandenen Maglichkeiten mr
Beantwortung dieser. Die Anzahl und die Abfolge der Projekte spricht filr die
Zufriedenheit des Auftraggebers mit der am IWD geleisteten Arbeit unter der
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Leitung von Professor Horlacher. Neben dem beiderseitigen fachlichen
Sachverstand basiert die erfolgreiche Zusammenarbeit nicht zuletzt auf einer
offenen und fairen Umgangsweise, die von allen Projektverantwortlichen
wiihrend dieser Zeit gepflegt worden ist. Die im Zuge des Klimawandels sich
weiter verscharfende Hochwasserproblematik lasst vermuten, dass auch in
Zukunft Untersuchungen zu dieser Thematik notwendig werden. Das IWD
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